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Connunltv  system of lnfornatlon on accldents in the horoe proposed. 
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ln which producta are
tltre aln of such an lnforrnation systen would be to help in
those products whlcb pose the greatest rleks to the health
of consuners throughout the Conutrnity  eo that appropriate
could be taken.
1[}re Conmlssion on the initiative of
tbe Councll for the setting:up of a
on accldents ln a,nd arouncl the bone
To engtre
prog"arme
conplla,nce
a,nd, to
rith a rellable inf
lrlr. Eurke; hae eent a propoeal to
Comrurlty syeten of lnforrnation
lnvol.ved.
ldentlfying
a,nd. safety
actlon
wtth thts prlnciple of the consuner protection
id the cleation of technlcal barriere to trade -  the in-
:
i.
I
llhe Conniseion conelders that the lncldence of accidents lnvolvlng
products tn a,nd arorurd the home (includ.ing yarct', gArager garden etc.)
hae reached. alarsring levels. Or the basis of the lnconplete etatistice
et present available, it  ls estinated, that 2lrO00 to 301000 persons
d1e each Srear in the Connunlty aa a result of accidente in the hone
anat thal between fonr andt five rntrl1on rnore a:e injured.
One of the principlee of the Comuunityrs prelininary progranne for a
conswaer protectlon and lnforrnatlon poIlcy, as approvecl by the Council of
Mlnietere |n Aprll L975r2 ls that good,e offered to coneuners  mrst b€
euch that they present no rlek to their health or safety and that
rhere there ls such risk, there'ehould be speclal nrles or approprlate
nethods for inforning tbe consuner, tnprovtng the conditions of uee of
the product, or withdrawlng lt  fron tbe rnarket by nea'ns of quick and'
einple proceduree.
evitabIe resutt if . u""@  membir Sta-tes :indeienderitLy adopt-mutuat'[y
lnconpatlble safety neasurea -  it  ls essenttal to pnovlde the Cooututlty
rnation aSrsten as the basle for appropriate  ectlon
to protect the
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It  1g lnterestlng to note tbat a data colleoting systen on aocldents
(fnfSS) hag been ln operatloa ln the Unltedl Stateg for several years'
/'rt1't1g eetil'ateat that tn 19?6 ther€ rer€ 8r75OrOOO accicleute ln the
unlterl stateE connected witb tbe use of producte, Fbr lngtance, s1nrle
and'recreatloneqrrlpnentiseetl.oateiltobaveaccorrntedforgone
2'600'000 accltlents, stnrctural or hrlldlng elenentE ln houeeE for
lrgOOrOOO, furnlture antl varl.oue houeeboltl orrcanents for lt2ootooot
boueeholdL egulpoeat for !00'OOO and' totrrs for 28O'O0O ctc'
llhe gain features of tbe prolneetl lnfonnatlon eysten on accl'denta
are set out ln the annexe to tbie note. Acclctents at work or trafflo
accldente rould, not be lncludetl as tbey are elrea{y betng eunreyed'
llhe lnforoatlon eSrstern  woulcl, be lergely d'ecentralised'.  llhls neang
thet the data rould be collectecl ancl proceeseal first  at natlonal level
for tra.ngnlsslon, ln a fonn agfeecl. for the Comunlty as a whole, to the
comlsslonra corqnrter centre and stetlstlcal offl'ce.  lftre d'ata thus
supplled, rould then be further processed. a.nd lnterpreted. llhe
Comlse1on tlepartnentg  concerned. (Snvlrorunent and Consuner hotectlon
senrice, Dlrectoratee-General for social Affalre antt for Internal
ttaretst and Induetrlal Affahs) wouldt also partlcipate in the work'
At first,  the data collected, woulct be llnlteil to eccldents ln the hone
and lte lmecliate vlcinity but the systen le deslgnett to allow for
extenslon to other areas glrch as slnrts fleld.e, ca'nping sltes eto.  It
ls elao prolnsed. to begin wlth a pllot projeot to tegt tbe varloug
elenentgoftheeystenonasa'rnpleofaccl'dents'
Dlesenlnatlon of lnfornation
Intereeteil bodles guch as Erbllc servicee, conflaers, producerst
researcb establlshxnents  etc. could' have access to the lrlfor'oatlon
systen vla the Menber state to whlch they belong. The infortatlon
storect tn the Comlgslonfs  d.ata base eystern would, however, be strlctly
anonyDouB ae each aocLd.ent would. be flentifleil solely by a serlal number'
llbe Comleslon lrorlld publtsb an annual report on tbe resulte gethered
aad epeclallged reporta on epeolfLo aepeate'Chara-cteriatlcs of the lnfornatlon systen
f.  Data aball bc collected, floo bospitaler poisoa antld,oto cent$e8r 
i
doctoret practlcos and, any otter natlonal body neetiug'the reqtrlreneats
of tbe iaforoation  eyeteo.
2.  l&e data colleoted, ehall be ee reliable as posslble end, s'bs,ll as far
ag possible reflect tbe gituatloa at national level.
|be data shall lnclude lnforoatlon relatltry tor
-  the nature of the eccident,
-  tbe Iocatlon of tbe accldeat,
:'-productsirwolveil,  ,,. ' 
-  tlpc of accident,
. -  tJrlle of lnjurtrr, ' 
i
,  -  part of the bo{y lrrvolvedlt
-  actlrdtJ at tbe ttne of tbc aooldent,
.  -  arangpEentg'ln reslnot of the vlctlnt
r-i  a deacriptloa of tbe ecoident epeolf)dng what'the vlotta nas d,olag,
tbc olrqraetanceg ard tbe charaoterigtlos of tbe produot !.mrolvedl.
rnconrrcct1onwitbadnirr1eterin8tbeinformat1onsystctr'appronlq!te
Doa.sunes aball be takea to ensure gradual fuoprovemont la tbe d,ata as
. regards rel1ablllty, nepnegontativeDess ared, lnterpretation of tbe
lestrlte.
3.  |lhe alze of tbe Cournrnity eanple aball be 321 400'oages 1nr ;na,r, tb,c
nt^alnra rational colrtributions  sba'll be as follows:  '  I
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PROPOSITION  DE SYSTEME
ACCIDENTS
COTYIMUNAUTAIRE
SE PRODUISANT A
A Irinitiative de M. Burke, [a Commission a envoy6 au Consei! rl"  proposition
en vue drinstaurer un systime communautaire dfinformation reLatif aux accidents
se produisant i  domiciLe ou au-dehors et dans Lesquels sont impLiqu6s des produits'
Ce systeme drinformation aiderait A identifier les produits qui pr6sentent  Les
ptus grands dangers pour La sant6 et La s6curit6 des consommateurs dans La
'Communaut6 et ainsi A entreprendre  une action appropri6e.
La Commjssion considAre  que La fr6quence  des accidents dans lesqueLs sont impLiqu6s
des produits, ir domicjte et au-dehors (y compris dans les cours, Les garages' L9t
jardins, etc,) ont attejnt un niveau pr6occrpant.  Sur La base des stat'istiques in-
lompldtes disponibLes actrleLlement, on peut estimer que chaque ann6e dans ta
Communaut6, entre 25.000 it'fO.OOO- personnes meurent du fait  draccidents  se
produisant A domiciLe et que [e nombre des b[ess6s est de Itordre de quatre A
cinq mi L tions.
Lrun des principes dont srinspire Le programme pr6timinaire de [a communaut6 pour
une poLitique au protection ei dfinformaiion  des consommateurs, teI qufiI a 6t6
propos6 par Le ConseiI de ministres au mois dravriL 1975 (2), est que Les pro-
duits mis A [a disposition des consommateurs doivent ttre te[s quri[s ne pr6sentent
pas de danger pour [a sant$ et La s6curit6 de ces derniens'que,stiL pr6sentent de
tels dangers, iIs doivent fai."  Itobjet de 16glergntatiorE'ou.de  mesures appropri6es
visant A informer Le consommateur dei risques coniern6s, A. am6Liorer Les conditions
dtutiLisation des produits ou d tes retirer du march6 par des proc6dures rapides et
simpLes.
Afin de satisfaire i  ce principe du programme de protection des consommateurs et
dr6viter ItdtabLissement drentraves tec[niques aux 6changes qui, dans Le cas
J'espece, decoulerait de tradoption en ondre dispers6 par Les diffdrents Etats
membres de mesures de s6curit6 incompatibLes  entre ettes, iL paralt indispensabLe
que La Communaut6 soit dot6e atunsfsl6m.sdrinformation  sor pouvant servir de base
A des actions appropri6es visant i'prot69er Ies consommateurs'
IL est int6ressant de noten qurun systeme de coLtecte de donn6es sur les accidents
(NEISS) fonctionne aux Etats-unis aepuis pLusieurs ann6es. 0n a estim6 quten 1976
[e nombre dtaccidents Li6s A LtutiLisation de produits pour Les Etats-Unis avait
6t6 drenviron 8.750.000. A titre  dtexempLe, les 6quipements  de sport et de diver-
tissement apparaissent dans cette estimation pour un montant de Lrordre de
2.600.000 cas, [es 6t6ments de structure ou de construction de maisons pour
environ 1.900.000 cas, Le mobiLier et divers ornements de majSon pour environ
1.200.000 cas, It6quiiement menager pour environ 500.000 cas, Les jouets pour
environ 280.000 cas, etc.
(1) CoM (78) 403
(2) Jo no C 92/1/ du 25 avril 1975
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D'INFORMATION RELATIF  AUX
DOMICILE (1)-2-
Comment fonctionnerait te systdme drinformation
Les principaLes caract6ristiques  du systdme drinformation propos6 sur tes
accidents sont d6crjtes dans Itannexe i  La pr6sente note. Les accidents du
travait et de [a route ne seraient pas inc[us, puisquriLs font deja trobjet
de necensements. La structune du systAme drinformation serait Iargement d6-
centratis6e,  ceLa signifie que La coLLecte des donn6es et leur premier traite-
ment informatique sreffectueraient au niveau nationaI et seraient transmises,
sous une forme harmonis6e au pLan communautaire,  au centre de caLcul de La
Commission et A LtOffice statistique qui procdderaient aLors au traitement
informatique et d Lrjnterpr6tation des r6sultats. Les services concern6s de
La Commjssion (te service de Irenvironnement et de La protection des con-
sommateurs, La Direction g6n6raIe des Affaires sociaLes,  La Direction g6n6raLe
du March6 int6rjeur et des Affaires industrjelLes) participeraient 69aLement
aux travaux.
Dans une premidre phase, La coILecte des donn6es se Limiterait aux accidents
se produisant dans tes foyers et Leur environnement imm6diat, mais La con-
ception initiaLe du systdme devnait tenir compte drextensions 6ventueLtes
du champ de cotlecte des donn6es (terrains de jeux, campings, etc.). IL est
propos6 6gatement de commencer par une exp6rience pitote permettant de tester
les diffdrents 6t6ments du systdme sur un 6chantiLlon draccidents.
Diss6mination  des informations
Les mitieux int6ressds (services pubIics, consommateurs, producteurs, 6tabIisse-
ments de recherche, etc.) pourraient "interroger" te systAme dtinformation  par
ttintermddiaire  de ItEtat.membre  dont iI  reldve. Les informations stock6es dans
[e systdme de base de donn6es de La Commission seraient cependant rigoureusement
anonymes, chaque cas draccident 6tant identifi6 uniquement par un num6ro drordre'
Un rapport annuel ainsi que des rapports partieLs traitant de sujets sp6cifiques
feraient ttobjet de pubLications de Ia part de [a Commission.7 I
ANNEXE I
cARACTERISTTOUES DU SYSirlME D'INF0RlvlATr0N
1. La coLLecte des donnees est effectu6e auprds desh6pitaux, centres antipoisons,
m6decins ou tout organisme nationaL susceptibte de satisfaire aux sp6cifications
de fonctionnement  du syst6me dfinformation.
Z. Les donn6es coILect6es p16sentent Ies meiLteures caract6ristiques possibtes
en mati6re de vaLidit6, ainsi que de repr6sentativit6 de La situation au
pLan nationa[.
ElLes contiennent Les informations  retatives  :
- e ttidentification de Iraccident,
- au tieu de Iraccident,
- au produit imp[iqu6,
- au type dfaccident,
- au type de blessure,
- a La partie du corPs concern6e,
- e Iractivit6 au moment de traccident,
- aux dispositions concernant La victimet
ainsi qutune description.de  Lraccident pr6cisant notamment ttactivite de La
ui.tit",  les ci..onttances et tes caractdristiques  des produits impIiqu6d'
Les dispositions appropri6es  sont prises, dans,Ie cadre de La gestion du
systAme'drinformat'ionr'en  vue de permettre une 6voLution progressive des ces
dnn6es vers de meiIteure caract6ristiques  en mati6re de vaLidit6, de repr6-
sentativit6 ou dr jnterpr6tation des 16suLtats drexpLoitation'
3. La taiLLe de L16chantiILon communautaire est fix6e e 321-400 cas draccidents par an;
[es contribgtion nationaLes minimaLes sont Les suivantes  :
Be 19 i que
Danema rk
Fran ce
Itatie
IrIande
Luxembourg
Pays-Ba s
R6p , f6d6 ra I e
Royaume-Uni
cas-P@ ffi-
6.000
66.000
70.000
4.000
400
17-000
dtAILemagne  76.000
70.000